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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: Control interno y la satisfacción laboral del centro nacional 
de prevención de riesgo y desastre, San Borja, 2015. 
        El presente trabajo está estructurado en siete capítulos. En el primero se contempla la 
introducción, los antecedentes, la justificación teórica y metodológica, el problema, se 
exponen las hipótesis y objetivos. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico y  se 
identifica las variables,  Operacionalización de  variables, muestra el desarrollo de la 
metodología,  tipos de estudio,  diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos así como métodos de  análisis de datos. En el tercer  capítulo, ubicamos  
la presentación y análisis de  los resultados. En el  cuarto capítulo se presenta la discusión 
del resultado, en referencia a los antecedentes, marco teórico y resultados. En el quinto 
capítulo se sustentan las conclusiones. En el sexto capítulo se brindan las recomendaciones 
luego del análisis de las variables materia de estudio. En el séptimo capítulo, se presentan las 
referencias bibliográficas, anexos, en cumplimiento con el protocolo de nuestra universidad. 
 
        Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación entre las dos 
variables Control interno y Satisfacción laboral. 
        Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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El objetivo de la investigación fue determinar  la relación entre el control interno y la 
satisfacción laboral   en el área de abastecimiento del Centro Nacional de Prevención de 
riesgo y desastre, San Borja, 2015  
 
Metodológicamente, la investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental, 
transversal de nivel correlacional, pues se describió la relación entre variables en un tiempo 
determinado. La muestra fue de 56 trabajadores que laboran en el Centro nacional de 
prevención de riesgo y desastre, San Borja, 2015.  Para la recolección de datos se utilizó 
la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario tipo escala Likert de  16 ítems 
para la variable control interno y de 19 ítems para la satisfacción laboral. El procesamiento 
estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la inferencial con el 
programa estadístico SPSS 22. 
 
Los resultados  de la investigación del control interno y la satisfacción laboral del 
centro nacional de prevención de riesgo y desastre,  dan cuenta de la existencia de una 
relación r = 0.773 entre las variables: control Interno y la Satisfacción laboral, resultados 
que indican que existe una relación correlacional alta.  
 
Palabras claves: Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control 











Determine the relationship between the control environment and job satisfaction in the 
supply area of the National Center for Prevention of risk and disaster, San Borja, 2015 
Methodologically, the research was basic type, non-experimental, correlational cross-
sectional level, since the relationship between variables described in a given time. The 
sample consisted of 56 workers at the National Center for risk and disaster prevention, San 
Borja, 2015.  
The survey technique was used for data collection, whose instrument was Likert type scale 
questionnaire of 16 items for internal control variable and 19 items for job satisfaction. 
Descriptive statistical processing was performed using Excel program and inferential using 
SPSS 22 statistical program.  
The results of the statistical analysis results that account for the existence of a relationship 
between r = 0.773 variables: Internal control and job satisfaction, results indicate that there 
is little correlation relationship. The significance (p = 0.000 <0.05) shows that it is less than 
0.05 allowing say that the relationship is significant, therefore the null hypothesis is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted cenapred.  
 
Keywords: control environment, risk assessment, management control activities, 
motivational factors and hygiene factors 
 
 
 
 
